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It can take up to 14 days after exposure to COVID-19 to become ill. 
COVID-19
INCUBATION TIMELINE
The incubation period for COVID-19 is thought to extend to 14 days. One study reported that 
97.5% of people with COVID-19 experienced symptoms within 11.5 days of exposure.
Learn more about COVID-19 at  
scdhec.gov/COVID19.
DAY 1
David was exposed to COVID-19.
DAY 5
David got tested for COVID-19 and 
the results were negative.
DAY 8
Not aware he was contagious, David went 
to a family gathering indoors.
DAY 10
David developed symptoms of COVID-19 
and realized he’d exposed his family.
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Para enfermarse pueden requerirse  
hasta 14 días a partir de la exposición a la COVID-19.
COVID-19
TIEMPO DE INCUBACIÓN
Se piensa que el período de incubación de la COVID-19 puede extenderse hasta 14 días.
Un estudio informó que el 97.5% de las personas con COVID-19 presentaron síntomas  
dentro de los 11.5 días a partir de la exposición.
Aprenda más sobre la COVID-19  
en scdhec.gov/COVID19.
DÍA 1
David estuvo expuesto  
a COVID-19.
DÍA 5
David se hizo una prueba de COVID-19 
y los resultados fueron negativos.
DÍA 8
Sin saber que estaba en el período de 
contagio, David asistió a un encuentro 
familiar en un espacio cerrado.
DÍA 10
David desarrolló síntomas de COVID-19 
y se dio cuenta de que había expuesto 
a su familia.
